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Burgemeester Flyps en pastoor Dewancker  
van Wulveringem
In de Vraagwinkel stelden wij enkele jaren geleden de vraag of er voorma-lige tegenstanders bekend waren, die elkaar vonden in hun strijd tegen de Duitse bezetter van de Tweede Wereldoorlog. De aanleiding tot de vraag 
was een bewering in die zin van J.-M. Pylyser over burgemeester Leon Flyps 
en pastoor Camille Dewancker van Wulveringem[1]. Er kwam geen antwoord. 
Maar intussen vragen we ons af of de vraag - voor Wulveringem toch - zelf niet 
vertrok van foute premissen?
Leon Flyps (Langemark 1893-Berchem 1944) was een neef van Julienne Flyps, 
de douairière van de bekende jonkheer Arthur Merghelynck. Vanaf 1920 kwam 
hij inwonen op het kasteel Beauvoorde in Wulveringem, waar hij voor de 
bevolking menere van ’t kasteel werd. Hij werd er zelfs in 1939 door Merghelyncks 
weduwe Julienne Flyps geadopteerd[2].
In 1936 greep hij zijn kansen op politiek vlak[3]. Vier van de zeven raadsleden 
waren gestorven. Hieronder burgemeester Auguste David, die in functie was 
sinds 1921 en een volledig katholieke gemeenteraad voorgezeten had. Voor 
het eerst in decennia moesten in het dorp (aanvullende) verkiezingen georga-
niseerd worden, want de Vlaams-nationalistische Georges Sohier vormde een 
tegenpartij. Henri Hoste, Camiel Huyghe en Remi Coene waren zonder strijd 
gekozen in 1932 en zouden blijven zetelen.
Op 30 augustus kon de bevolking zijn stem uitbrengen. Flyps triomfeerde 
met 90 stemmen. Zijn medestanders Elie Moeneclaey en Remi Wackenier 
kregen 36, resp. 21 stemmen. Maar ook Georges Sohier kon op enige aanhang 
rekenen, want hij veroverde met 31 stemmen evenzeer een gemeenteraadszetel.
Voor de voordracht van de burgemeester aan de koning was Flyps de gedood-
verfde kandidaat. Toch moest de gouverneur zich nog laten adviseren door 
[1] ‘Vraagwinkel’, in: Biekorf, 105 (2005), p. 295.
[2] Inzake Merghelynck en de Flyps’, zie de diverse bijdragen in Arthur Merghelynck. Passies 
van een edelman, red. A. MORISSE, Veurne-Ieper, 2008; ’t Zit in de familie… De voorouders 
van 350 burgemeesters van 28 voormalige gemeenten in het arrondissement Veurne, 1830-2010, 
Koksijde, 2010, p. 545 en 554.
[3] Voor de verkiezingen van 1936 steunen wij op BRUGGE, Provinciaal Archief, PAWV/1940-
heden/Gouverneur/2001/P.B./14. Met dank aan gewezen gouverneur P. Breyne voor de 
toelating tot raadpleging.
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diverse streekgenoten, zoals senator de Spot, die de spits afbeet met een 
aanbevelingsbrief, gedateerd op 29 september.
Arrondissementscommissaris Jean-François Maes stuurde zijn advies door op 
1 oktober. Zijn aanbeveling was Flyps tot burgemeester te benoemen, hoewel 
hij ambtshalve als tweede kandidaat de oudste schepen, Henri Hoste, een 
73-jarige handelaar, suggereerde. Maar zijn voorkeur ging duidelijk uit naar 
Flyps. Die “bekwam (…) eene schitterende meerderheid, waaruit blijkt dat 
het kiezerskorps van Wulveringhem hem waardeert en bemint. Ook heeft de 
gemeenteraad bij zes stemmen (een liet zich onthouden) den wensch uitgedrukt 
hem als burgervader te zien optreden. Bovengemelde bezit daartoe de gewen-
schte onafhankelijkheid, bekwaamheid en gezag.”
In een vertrouwelijke brief aan de gouverneur, gedateerd op 6 oktober, 
toonde bestendig afgevaardigd Michiel Bulckaert zich iets minder enthousiast 
dan de arrondissementscommissaris, van wiens brief hij blijkbaar op de hoogte 
was. “Ik ken den heer Flyps uit de collegejaren; hij heeft me onlangs bezoek 
gebracht en bekende me dat het er ging tusschen hem en Cam. Huyghe. Het 
is het voortzetten van een oude veete tusschen de familie van Huyghe (Vader 
Huyghe was vroeger burgemeester) en het Kasteel, waar Flyps tijdelijk verblijft. 
Ik vrees voor kleingeestige dorpspolitiek; de heer Maes, die een jachtliefhebber 
is, nevens den Heer Flyps, ziet niet anders dan jacht.”
De verwijzing naar de “vete” tussen het kasteel en de familie Huyghe lijkt 
terecht te zijn. Arthur Merghelynck was inderdaad ruim drie decennia eerder, 
in 1903, als burgemeester van Wulveringem opgestapt, in (zelfs uit?) onvrede 
met zijn eerste schepen Pieter Huyghe, die hem als burgemeester zou opvolgen. 
Merkwaardig is wel dat David, de latere burgemeester en Flyps’ directe voor-
ganger, en Hoste, die nog schepen was toen Flyps verkozen werd, op hetzelfde 
moment schepenen van Wulveringem geworden waren[4]. Toch genoten zij - in 
tegenstelling tot Huyghe - Merghelyncks waardering. David had trouwens voor 
de kasteelheer nog tegen de burgemeester in doorgedrukt dat er een dankbrief 
namens de gemeente verstuurd werd[5].
Hoewel Bulckaert dus enige reserves had bij Flyps, zag hij eigenlijk praktisch 
toch niemand anders die het ambt kon waarnemen. Hij schreef dan ook dat hij 
[4] BRUGGE, Rijksarchief, Gemeentearchief Wulveringem, nr. 9 (staat gemeenteraad 1904); 
VEURNE, Stadsarchief, Gemeentearchief Wulveringem, z.nr. (gemeenteraadsregister 
1891-1929), zittingen nr. 76 en 78.
[5] J. VAN ACKER, ‘Het afscheid van de burgemeester’, in: Arthur Merghelynck, p. 40-41.
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Flyps al gelukgewenst had en hem er van verzekerd dat hij voor alle bestuurlijke 
zaken geheel op hem mocht rekenen.
De gouverneur formuleerde uiteindelijk een positief advies voor een benoe-
ming van Flyps tot burgervader van Wulveringem op 8 oktober. Op 16 oktober 
ondertekende de koning het koninklijk besluit dat hem formeel tot burgemeester 
aanstelde. Op 25 oktober werd Leon Flyps dan officieel in zijn functie aangesteld. 
De bevolking begroette met bijval het nieuws. Zoals bij Merghelynck het geval 
geweest was, hoopte men dat de nieuwe burgemeester zijn relaties in de betere 
kringen ten voordele van de dorpsgemeenschap zou aanwenden, wat Flyps 
in een aantal individuele gevallen overigens - naar verluidt - al gedaan had[6].
Wulveringem kreeg in die periode niet alleen een nieuwe burgemeester, 
maar ook een nieuwe pastoor. Dat was de reeds genoemde Camille Dewancker 
(Poperinge 1884-Roeselare 1965). Hij was eind 1908 tot priester gewijd en daarna 
kortstondig coadjutor in achtereenvolgens Kortrijk (Sint-Elooi), Dudzele en 
Proven geweest, voor hij in 1912 tot onderpastoor in Pollinkhove benoemd werd. 
In 1928 werd hij onderpastoor in Oostende (Sint-Jozef), zodat hij in augustus 
1935 met Wulveringem voor het eerst een eigen parochie kreeg[7]. Hij was er 
dus pas een jaar de dorpsherder, toen Flyps de politieke arena instapte. Maar 
volgens de redevoering die de pastoor hield bij de burgemeestersinhaling, kende 
hij intussen al diens “vriendelijk voorkomen”, “gedienstigheid” en “jeugdige 
werkkracht”[8].
Van de stoet bij de inhaling van burgemeester Flyps, onder de muzikale tonen 
van de muziekmaatschappij van Houtem waarvan hij erevoorzitter was, bleven 
enkele foto’s bewaard[9]. Nergens lijkt het er op dat burgemeester en pastoor 
elkaar niet mochten. Beiden stapten samen door het dorp en pastoor Dewancker 
kleefde daarna enkele krantenberichten ter herinnering aan het feest zorgvuldig 
in zijn liber memorialis. Zo weten we dat de feestmaaltijd voor een honderdtal 
genodigden georganiseerd werd in de meisjesschool van de zusters Annuntia-
ten en dat de nieuwe burgemeester verklaarde zich te zullen spiegelen aan het 
[6] Zie b.v. de redevoeringen in de Ieperse krant De Halle, 08.01.1936, die uitvoerig op de 
burgemeestersinhaling in ging; vgl. met Arthur Merghelynck, p. 19 en n. 16.
[7] F. VERHELST, ‘Camillus De Wancker  (1884-1965)’, in: ODIS - Database Intermediary 
Structures Flanders - Record Last Modified Date: 27 februari 2010 (Record no. 12417; 
http://www.odis.be).
[8] De Halle, 01.01.1936 en 08.01.1936.
[9]  B.v. J. VAN ACKER, Bestuurders en bestuurden, (Waar is de Tijd - 2000 jaar De West-
hoek, afl. 7), Zwolle, 2007, p. 171; De Halle, 01.01.1936.
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voorbeeld van “oud-burgemeester wijlen Ridder Merghelynck”. Waarmee hij 
in één adem zijn oom onterecht een titel toekende die de edelman niet bezeten 
had[10] en de twee landbouwers-burgemeesters tussen hen in gewoon negeerde.
In 1938 werden er gewone verkiezingen gehouden[11]. Opnieuw kwamen twee 
partijen op, maar haalden de katholieken het onder de leiding van Leon Flyps 
gemakkelijk. Flyps zelf kreeg 259 stemmen, Henri Hoste 187, Joseph Sampers 81, 
Remi Coene 66, Elie Moeneclaey 61 en Remi Wackenier 46. Voor de Vlaamse 
Nationalisten werd Georges Sohier verkozen met 71 stemmen. De arrondis-
sementscommissaris adviseerde op 5 december dan ook om Flyps (intussen 
45 jaar en bijzondere), tot burgemeester te herbenoemen. “Vooraanstaand 
burger, bekwaam en gezagvol, is hij de aangewezen persoon om het bestuur 
der gemeente in handen te nemen. Gansch de bevolking zou met veel voldoe-
ning zijne herbenoeming tot eersten magistraat der gemeente vernemen.” De 
gouverneur formuleerde een gunstig advies op 14 december, en op 26 januari 
1939 werd het Koninklijk Besluit getekend.
Zo was Leon Flyps burgemeester van Wulveringem, toen in mei 1940 de Twee-
de Wereldoorlog losbarstte. Maar onder het Duitse bewind zou de kasteelheer al 
snel zijn functie verliezen. De aanleiding tot die afzetting was snel gevonden[12]. 
In de gemeenteraadszitting van 21 mei 1940 stelden de raadsleden vast dat 
Flyps de gemeente verlaten had “uit oorzaak der oorlogsomstandigheden”, en 
dat hij op 19 mei naar Frankrijk vertrokken was, maar nog niet teruggekeerd 
was. Ook schepen Hoste verkeerde in een toestand van afwezigheid, zodat de 
gemeenteraad Remi Wackenier, de laatste schepen, aanstelde tot dienstdoend 
burgemeester, terwijl raadslid Remi Coene gemandateerd werd om de stukken, 
uitgaande van het schepencollege, te ondertekenen. Opmerkelijk is dat in het 
notulenregister een uittreksel van deze beslissing steekt, dat nog ondertekend 
werd door Flyps zelf!
[10] Arthur Merghelynck was binnen de Belgische adel gewoon jonker; hij werd wel ridder 
in de Leopoldsorde en in de orden van Jacobus en van Christus van Portugal, maar was 
hiermee niet gerechtigd de titel van ridder te voeren - wat hijzelf ook nooit deed. Zie 
J. VAN ACKER, ‘Onderscheidingen en diploma’s’, in: Arthur Merghelynck, p. 115.
[11] Tenzij anders vermeld, steunen wij voor de gegevens over de verkiezingen van 1938, 
Flyps’ afzetting en opvolgers op BRUGGE, Provinciaal Archief, PAWV/1940-heden/
Gouverneur/2001/P.B./30 (nr. 239). Met dank aan gewezen gouverneur P. Breyne voor 
de toelating tot raadpleging.
[12] VEURNE, Stadsarchief, Gemeentearchief Wulveringem, z.nr., gemeenteraadsregisters ad 
datum.
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In de zitting van 21 juni 1940 fungeerde Remi Wackenier dus als dienstdoend 
voorzitter. De gemeenteraad oordeelde het nodig om kandidaten voor het ambt 
van burgemeester aan te stellen; blijkbaar stond toen al vast dat L. Flyps vervan-
gen zou worden. Als eerste kandidaat werd schepen Remi Wackenier zelf naar 
voren geschoven, als tweede kandidaat raadslid Remi Coene. Een uittreksel werd 
door Wackenier zelf ondertekend. De volgende zittingen zat Remi Wackenier 
inderdaad voor. Intussen verhardde de Duitse lijn, die in de postverlating een 
middel zag om sommige burgemeesters definitief uit het bestuurlijk apparaat te 
verwijderen, hoewel recent onderzoek aantoonde dat het aantal burgemeesters 
dat zo zijn ambt moest opgeven, al bij al vrij beperkt was.[13]
Het is opvallend dat het besluit van 25 september 1940 inzake het ontslag 
van Flyps eerst schreef dat hij “ontslagen” werd, en dat dit verbeterd werd tot 
“aanvaard”. Zijn ‘ontslag’ werd dus door de secretaris-generaal van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken aanvaard, en door de gouverneur ad interim M. 
Bulckaert, de gewezen bestendig afgevaardigde die al reserves bij Flyps’ eerste 
aanstelling geformuleerd had, op 11 oktober bezorgd aan het gemeentebestuur 
van Wulveringem, met het verzoek een afschrift aan Flyps zelf te bestellen.
Geheel conform de wensen van de Nieuwe Orde liet arrondissementscom-
missaris André Faure op 24 oktober 1940 aan de gouverneur weten wie Flyps 
moest opvolgen. Het bleek dat landbouwer Georges Sohier “de best geschikte 
en meest bekwaamste persoon is om dit burgemeestersambt aldaar te vervul-
len. Alhoewel lid der minderheid [- sic, hij was de enige verkozene!], geniet 
hij de achting van eenieder en zou zijn benoeming ongetwijfeld welkom zijn.” 
Omdat er steeds twee kandidaten voorgesteld moesten worden, wees hij ook 
Remi Wackenier, de tweede schepen, aan.
Dit alternatief was evenwel onnodig. Bulckaert steunde Sohier volledig. In 
een niet-geadresseerde brief van 26 oktober schreef hij: “Ik steun de kandida-
tuur Sohier; hij is een vrij man. De heer Wackenier die een brave boer is, staat 
niet vrij tegenover het Kasteel en den kasteelheer Flyps, die weggevlucht was 
en ontslag moest nemen. Alleen de heer Sohier kan in aanmerking komen”. 
Vier dagen later bezorgde hij aan de secretaris-generaal het voorstel tot de 
benoeming van Sohier. Die werd officieel tot burgemeester van Wulveringem 
aangesteld per besluit van 2 januari 1941 (“in vervanging van den Heer Flyps, 
L. die als zoodanig is afgetreden”) en legde op 29 januari de eed af. Onder zijn 
[13] N. WOUTERS, Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België, Tielt, 
2004, p. 56-77.
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burgemeesterschap werd een laatste zitting op 27 juni 1941 ingeschreven, waarna 
het register geen verslagen meer bevat tot na de bevrijding.
Tot dusver bleek nergens dat er tussen de burgemeester en de pastoor een 
haar in de boter zat, zoals Pylyser schreef. Maar het is wel duidelijk dat de 
pastoor, toen Flyps onder de Duitse bezetting afgezet werd, voor tweehonderd 
procent zijn kant koos. Dat Dewancker de machtsgreep met lede ogen aanzag, 
blijkt ten volle uit zijn liber memorialis, waarin hij neerpende: “Op 2 Jan. 1941 
verrast ons de benoeming van Georges Sohier, tegen alle wetten en gebruiken 
in geschied, op grond van razende bochophilie: hij beweerde luidop nooit Belg 
te zijn geweest. Hoe treurig!”
Of Georges Sohier een goede burgemeester was, is hier niet aan de orde. Hij 
was alvast niet onbesproken. In 1942 werd hij door de Duitsers gearresteerd 
omdat hij illegaal in het bezit van een aantal hespen geweest zou zijn en niet 
minder dan drie geladen boerenwagens oorlogsbuit van de meidagen 1940 
(genomen van de Engelsen) voor zich gehouden had. De gouverneur nam 
evenwel zijn verdediging op. De hespen waren van varkens, geslacht in 1939 
en 1940-41, schreef hij, en “Het is altijd een gebruik dat hespen enkele jaren 
bewaard worden vooraleer ze te eten.”
Het is in deze brief van 17 juni 1942, dat we  de bron van de bewering van 
Pylyser vinden. Gouverneur Bulckaert schreef toen immers aan de Kreiskom-
mandant van Brugge: “Ik ken echter persoonlijk zeer wel den toestand ter plaats. 
Vroeger waren de Pastoor en de Burgemeester Flips tegenstanders; Flips is 
gevlucht in Mei 1940, en werd als burgemeester afgesteld; de Pastoor Dewan-
cker, werd voor enkele maanden aangehouden door de Duitsche Overheid. 
Nu zijn deze tegenstanders de beste vrienden van mekaar maar ook de ergste 
anglofielen en vijanden van al wie Vlaamsch of Duitschgezind is”. De klacht 
tegen Sohier en tegen Desender (voorzitter van de COO en van Winterhulp, 
die ook vrijgelaten werd) zou hun werk zijn… De gouverneur vond trouwens 
dat de Duitsers nogal overijld gereageerd hadden en dat dit het moeilijk maakte 
om kandidaat-burgemeesters te vinden; de bevolking was voor 90 procent 
anglofiel en probeerde het de “deutschfreundliche elementen” lastig te maken. 
Op 17 juli kon de gouverneur uiteindelijk aan Sohier berichten dat de Kreiskom-
mandatur, blijkens een mededeling van twee dagen eerder, verder af zou zien 
van een strafvordering.
Leon Flyps kwam intussen terug naar het kasteel Beauvoorde, waar Julienne 
Flyps in 1943 overleed. Zoals het testament van Arthur Merghelynck bepaald 
had, was het domein na zijn dood al het eigendom geworden van de Belgische 
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Staat, die het na het beëindigen van het vruchtgebruik van de weduwe ter 
beschikking moest stellen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde. Na de dood van de douairière stelde de Academie Leon 
Flyps aan tot beheerder[14]. Maar, schreef Dewancker in het liber memorialis: 
“Op 1 dec. 1943 werd hij door de Duitsche overheid verbannen, op zeggen van 
enkele heethoofden, totaal onschuldig en onbesproken”. De pastoor noteerde 
wat later nog dat Flyps op 2 juli 1944 overleed “in ballingschap” in Antwerpen 
en begraven werd in Wulveringem nabij het graf van Merghelynck.
Toen twee maanden later Wulveringem bevrijd werd, was Leon Flyps dus niet 
meer beschikbaar om opnieuw burgemeester te worden, zodat Remi Wacke-
nier naar voor geschoven werd als dienstdoend burgemeester. Hij werd door 
de nieuwe gouverneur, Pierre van Outryve d’Ydewalle, op 29 december 1944 
aanbevolen en op 12 januari 1945 tot burgemeester aangesteld “in vervanging 
van den heer Flyps, L., overleden”.
Wackeniers burgemeesterschap verliep niet zonder problemen. Begin 1945 
al werden in het dorp anonieme briefjes uitgehangen, die hem aanwreven dat 
hij ten gunste van door de repressie getroffen dorpelingen tussengekomen 
was, waaronder Desender en secretaris Bruloot. Hij werd er “onzen zwarten 
burgemeester Wackenier, Remi” of “onzen Duitschen verraderlyken burge-
meester Wackenier” genoemd. Het onderzoek dat hierop georganiseerd werd, 
leverde evenwel niets op. Integendeel, er werd vastgesteld dat Wackenier tijdens 
de oorlog onbesproken geweest was, en zelfs op de hoogte geweest was van 
een verborgen Engelse piloot bij zijn schoonzoon in Bulskamp. Hij genoot de 
sympathie van het grootste deel van de bevolking, luidde de officiële conclusie. 
Wackenier zelf dacht dat de oorzaak van de problemen gezocht moest worden 
bij zijn weigering in oktober 1944 om financiële steun te geven aan een aantal 
jonge lieden, waarin hij geen vertrouwen had…
Een jaar later kwam Wackenier nogmaals in opspraak. Bij besluit van de 
prins-regent van 23 april 1946 werd hij zelfs officieel voor één maand geschorst. 
De aanklacht luidde dat hij iemand die tijdens de oorlog lid was van het V.N.V. 
en als Duitsgezind bekend stond, een getuigschrift van burgerdeugd gegeven 
had. Hij was te snel en te onzorgvuldige geweest, luidde de aanklacht, en had 
daardoor het verbergen van inciviek gedrag mogelijk gemaakt.
Of het hierdoor komt, is niet meer vast te stellen, maar de verkiezingen van 
24 november 1946 kon hij net niet winnen. Zijn partij, met verder de verko-
[14] Verslagen en mededelingen KANTL, Gent, 1941, p. 460.
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zenen Henri Hoste en Leon Huyghe, eigenlijk de vooroorlogse factie, haalde 
het niet van een groep rond de al 60-jarige landbouwer Joseph Sampers, die 
door de regent op 27 februari 1947 tot burgemeester aangesteld werd. Na zijn 
eedaflegging werden Elie Moeneclaey eerste, en Gilbert Lepez tweede sche-
pen. Raadslid Remi Morlion maakte de lijst van de burgemeester vol. Sampers 
zou daarna onbedreigd burgemeester van Wulveringem blijven tot aan de 
gemeentefusies van 1970.
Bij de bevrijding had pastoor Dewancker opnieuw zijn liber memorialis ter hand 
genomen. Over de afgezette burgemeester Sohier, die in 1947 levenslang uit zijn 
burgerrechten ontzet zou worden, was hij alles behalve mals. “Sohier en zijn 
eersten luitenant worden ingerekend, samen met enkele trawanten. Het lukte 
ditmaal beter dan onder den oorlog. Het schrikbewind der verdachtmaking 
en verklikking is ten einde.” Opvallend is dat de priester er in één adem aan 
toevoegde: “Jammer dat Mr. Leon Flyps overleed in ballingschap te Berchem/
Antwerpen op 2 Juli 1944: de zuivering zou nog radikaler geschiedt zijn.” Wat 
hij hier voor ogen had, is voer voor speculatie, maar alvast blijkt uit dit alles 
dat Dewancker geen tegenstander van Flyps tijdens de Tweede Wereldoorlog 
geweest was[15].
Pastoor Dewancker had beslist een scherpe pen, ook al was wat hij neerschreef 
in zijn liber memorialis allicht niet voor publicatie bedoeld[16]. Het is nochtans 
aannemelijk dat hij ook verbaal voor zijn mening uit kwam - en ouderen die 
hem nog gekend hebben, bevestigen dat hij een ‘apart karakter’ had. Allicht is 
het daardoor dat de kerkelijke overheid het raadzaam vond hem te verplaatsen 
naar een andere parochie. In januari 1945 werd hij aangesteld tot pastoor van 
Marialoop Meulebeke, waar hij in 1956 zijn priesterloopbaan zou beëindigen.
J a n  V a n  a c k e r
[15] WULVERINGEM, Kerkarchief Wulveringem, Liber memorialis Dewancker, p. 10, 26-28, 
43.
[16] Zo is ook zijn beschrijving van het beruchte klokkenproces van Wulveringem, toch 
ruim een halve eeuw eerder, sterk partijdig: Ibidem, p. 56 en 93; hierover K. VELLE, ‘De 
‘klokkenkwesties’ van Wulveringem en Handzame (1880-1883)’, in: Bachten de Kupe, 39 
(1997), p. 72-76, en J. VAN ACKER, ‘De uurwijzers aan de kerktoren van Wulveringem’, 
in: Biekorf, 108 (2008), p. 303-308 en 485.
